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ALMOST CERTAIN
CARRANZA WILL
BANKING HELP
THAT IS REAL
GOVERNMENT TO WHEAT CROP IS
SCRUTINIZE THE MOST VALUABLE
STEEL COMBINES EVER PRODUCERECOGNIZED
Blankets and Comforters
THE LARGEST AND MOST COMPLETE ASSORTMENT
WE EVER CARRIED IN STOCK
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'"::i:it $7.65
'" " $6.30
Bo:;.:i',:.. $5.85
' MNKET'" $5.65
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DOWN COMFORTERS
FROM $7.50 TO $15.00
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Peaches and Cream!
Doesn't the thought of them
make your mouth water?
Why not get strength as well
as palate -- pleasure by eating
them withtl Is , f i nn
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SHREDDED WHEAT
The filmy, porous shreds of
baked whole wheat give palat-
e-joy as well as stomach
satisfaction. In Shredded
Wheat Biscuit you get the
strength -- giving, body -- building
elements of the whole
wheat grain in a digestible
form.
A perfect meal without kitchen
worry or work. Heat one or more
biscuits in the oven to restore crisp-nes- s
; cover with sliced peaches and
serve with milk or cream.
Delicious Wholesome Satisfying
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Cottolene is pure and wholesome
The shortening you use in cooking and baking should have all the excellence of the
food that is prepared with it.
Cottolene itself is a pure, wholesome food, consisting of ultra-refin- ed cottonseed oil
as fine as the c hoicest salad oil and beef Stearine from selected leaf beef suet ,
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to 1.
tnanei but
- Ita action
June) Ordinance Troublcsom
The application ol Sam Grafe fur
transfer of tBe llcenae formerly laauei
lo iv Btto fur the Metropolitan bar wa
denied, but after much argument Ii
the rotim of which City Attorney T
N Wttkrraon denou need the preaen
liquor ordinance as "ihr rottenesi ii
ever saw," the zn llcenae was re
yoked and u eivdii f H28 ordered al
lowed on a new llcenae which it wa
voted tu tntitt (irafe. Qrafe pur
CHILD'S TONGUE
BECOMES COATED
IF CONSTIPATED
When cross, feverish and lie
give "California Syrup
of Figs,"
Children lovo this "fruit laxative."
anil nothing rise cleanses the tender
Stomach, liver and bowels so nicely.
A child simply will not stop playing
to empty the bowels, and the reft) It Is.
they become tightly doffed with
waste, liver Rets Slttffih, Stomach
sours, then your little one becomes
croat, half eiek, feverish, don't eat.
slep or act naturally, breath is bad,
vWrm full of cold, has sore throat,
stomach n-- or diarrhoea.
Mother' if tonftie Is coated, then
Kive a teaspoonful of "California Syr-
up of Kifs." anil in a few hours all the
constipated waste, sour bile and undi-l'cst-
food passes out of the system,
and you have a well, playfU child
again.
Millions of mothf-r- five "CaliforniaSyrup of Fifs" becauae !l Is perfectly
harmless: ,'liildien love it, ani! It never
fails to act on the stomach, liver and
bowels.
Ask your druggist for a bot-
tle of "California Syrup of Fifs."
which has full directions for babies,
ehlldr-?- of all aires nnd fof grown-up- s
Plainly printed on the bottle. Beware
of counterfeits sold here. Get the gen-
uine. n'H'le by "California Pig
Byritji r.imrnm-- " Rp'use any other
kind wan contempt.
RECOMMENDED
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Sltlai Hi u u l"1
lated Press nrreaponOchl win
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ily. Pt visions
other i ceaaarli
med gTeatly
Rabbi Treiatn
Lod dlatrlc
ess represent; III,- - ll. still
Hi te anil Hie same tllinj.
more apparent In Ploti okow- -
,f them mere children, rfi
mi ii, choose an , vil way i
mil stal vatinii.
is a manufai
city, The meat bulk of lis ii
H" IESE ULTIMATUM
ON OHENTO CLAIMS
UNA JDUNNAI. rt
Pekln, int. 'I'll.
PresS has bee
thui Japan hai
nj japan's di
isdlctlnn over
,.
"' "
Manchuria ate
pursue her own
Japani
MIMHTKR fin PS si lKN
Tin- Rev, i'. m. Knighton, Hnvanna,
PlS writes: "For three months I suf-
fered Intense pain In kldneya ami
back, which at timet laid ma up en-
tirely. I read of Poley Kldni PHI
and after trvin; various remedies
without result i decided to try the Po-
le treatment. I was ralli ad almoat
with the first dose and H is a fa. I liuit
I used only 'i bottles when all of thepains disappeared, I am B5 yaart of
t, place 1.
, in, Satui
ir.- Joui mil.
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
pAKOID ROOFING with 15- -
v" Jr mkt
id Hiis from .i.iin iiiil Wiiui Ida.
MUST STREET
the pi fsni"
I ill IS in It i
eatui e nf iiii
i, wen iniprovemeni
113,877 in Septem
In p tor r, M. Ifor- -
V 111 roiinell to as-- 1
Hlliei leil al"
ifIn it e i upon tins matter wh
r. Mm ibmlta a complete repoi
IM P I UU I HIM. I.I I IIS.
Vow la Hi' time Id gel ihr Rulbs,
elilier for grow tug in pints or j,ii or
ia-- oi tor winter blooming
or fi r bedding in Hie gaiilen lo libs, iii
ill i aril spring, Ml are line Bulbw,
whli h we oi :, r lit a h i low price:
Hard Ulj lnrr white, grneeful
trnmpei shape, flower and veri frag-
rant, in, each, ii.iii dozen,
Hyaelnlhs Nlngic ami doiihle inl-of-
reil. (link, while anil blue. Ir
R,V' dot! n.
Tlllll Single and double In
yelpiw, pink, white ami red. - fm- 6c,
o for i."h. - f"i- 2n--
Vellins Daffiallls ami JoMfttlts
Spaulsh ii'- - mixed - for " ,
tor I 'm 12 tor 38c,
Ooens MImiI colors, tor 5c, I
for gOc.
r i i .i :.
tlS-SH-s- iR 1 i , ,ni irenne,
rin ,ne in.
,t. pr'.l,lpm- - purehaiei ..r
,r ,"' u I'd t') J.iiirnal r, t
KfA thm: uio tbDi. Do It t lu,.
I SOLID COMFORT I
It A P'PF, a book nd a handy little Porfpc- -
tion in Ut-t'- the t oltl from creeping under HI the window and up through the lloor fljI P there's comfort for you.
H The Prrf is ho itiexpenalve, too with IB a gallon of kerosene oil it will give you ten
UI5 hourt nf warmth. Whv be chilly H
S when comfon is so cheap? MIt --BgM , Till! CONTINKNTAL OIL CO. IH "tT T ' "I isdo Corporatloa)PS I'uv'jto Hall Lk l.ii y Bttttfl Hy - yCxTTay Cbtrtdoi Aihugnrwu B
,,
I miles' 1. 1st. Hie reaullani unemploymoni of 11
Mrs. Hara Abetla, Mrs. Blla Alben, nnAl naturally crippled the buyli
Mrs. Maltitoa Baca, Miss Annie power oi thane thousands, and roun
Clarke (2), Mrs. Joseph 11 Brtle, lmaj Bhops m to the wa
Mrs. Idzale Billot, Mrs. .1 Mi OarclR, Many persons lurned to peddilnn
Isldors Qurule, Tomaaa Qonaalea.l(n n recta, selling mainly clguretti
Miss Vera Harris, Atoclua Hurtado, cifdra and matches Bui this monl
Mrs. Monclei Herein, Mrs Un Un order goes Into effeel forbiddli
Herrlford, Mrs. Irene Hancock, Mlav the fraa trade in tobacco and pi
DeLllla Harter, Mrs. c. O, Hutchison, I the buatneaa "en regie,' that la, undi
Miss Ruth HeyWood, Jose fa T. de the exclualve control of the goveri
Lope, miss Juanlta B. de Uucero, nt,
Miss Minnie Loyer, Miss HellRM
Miss Creieiieai Mailinez. I A
apecift
The
mail. his
i illi! .ii a
ak In limit ISO a
Tin
An Bppib
ran! I (
lutlons
preaifli
the act
test, pi
union,
A III ll'T'l
i.uiii aero
amtaria, the it physician and boa nl
of henllh wel
attention or
unless the conaeni nf nrl ia iit
erty holileis was ml
the entire Mock In
the liuililer. ,
The lipplic atiojn if Noa llfeld. Cha
man of th park
'j'i-
Mrs .1 McCoy, Mrs s Qalberi Mi-
Kinney Isabel Maldonado, Mrs. J.
Miss Marllllta A. Martlnaa, Miss Kiia
Louise Pettus, Mrs, EJllaabeth Preb
mer Mrs. II. M Pi Ii CartW llta It'
rnero (2), Mrs. Qertruds 'I'. Utrom.
Bertha Bvenaon, Mrs. E. E, Stephens,
Mrs. w. P, Tart i Emma Vmil, ibMlj
bin Werner, Mrs. Hofie Waste).
Men's Mm.
r i iiuzies- itnlpii mum hard,Rartupdn Baca .limn Anva V. Ban-la- ,
w
Coatalea, J. de Roaear, John Bngua,
Pred Payaon, W Plynn, Pranclaco
I'', i nandi llllle Pedersplll, 'ha 1'
1w. Panfl m Farllnan, Bob
ley, Alb Santiago Qarcla,
Tacoplno fliamo, Bill Qarcla, Pern
A lb, w. .nl. Jr., C, Kinsell, .Ins.
Kaaemat, Tom Lynch, Charlag lir- -
O0, B. i St iimK' "ll, Jesus Lopez.
Oacar Morton, Harold Miller, Pb.
erlco Martinet, Diorudo Martinet,
Daniel Moria, M M. IllUer, gaferino
Marl in. z, .1 M. McDortald, It"."' Mi -
Mllllan, Austin Phillip, tmadao Pa- -
eheeo A It. I 'e'ler-- i HI, I'll. is I'elTV.
Jiiuis P I Itiliv Pnblojnft ami now taei use a youniBancedo,' SS!S yV, r 'w'"',pAIpJi o Bait, Bdgai
Seaman Jamei Skldmore, Fred TOO LATE. Tf) CLAS8IF1 I I IIUIRCTD Glass-Pain- tL. SJ IVI D CI rl Cement-Plaste- r
Albuquerque Lumber Company
Streeter Qontales Sanchra, D. C. Ti
ton, Ail Void , ii, .Iaii.es Walker. .1 ri
W Walker (1 T. Walker, Jar
I'm kagCM,
K. b. Ma ... MfreattaM Quittrraa,
423 MOUTH
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THE MOVING FEVER SPREADS TO EUROPE. ByBrinkerhoff)
H'SKEV
SMSARIDEARIZONA WOMEN WHO ARE
morning journal - aaaaaa f N JOU Ak. ALWAYS TIRED
Pai!iar4 t '!.
T wt TH RR rraatAaatj May Find Help m J Kit
W. T w RBI naaiaa Manay.r Letter.ft L D "AI I.IRTBB Naar ,,,(,., y ,A. N MOROAM iltf MH".r
U. L. rox Bolo-- r I, ,.,
Wralam HrirrantalWa Swan Creek, Mich. I ci
C. J Mr.KN , .. .. M hi f ,. i too highly of yorjr med ,I hli OLMaruaalla Halliilaa. aa
t lalam
KM I" H MIIIK.A1.lark H... N tar.
Mini - 1 aaa maiiar ai lhal
MMmra of All- iajiruo. v. M. uad.r Aatll til I" !
a ...at of HUrrh i l7 I
lrir llliiaHII iab an lhar papar founi John ft laeerta lblhi n.i M. hi i. I ha only paprr la N I ,Maalco laauaq awry day la tha yaaf. I" " J
ta i"'l h Beta it" " ' sDally. kf larriar -- r mall .ma rooiua,
BRkaarlbare la I ha Journal, arha wrttiag Mil llnM i.WII
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'stores mo in n
healt1' again. It U truly a g
ing to women, and 1 caaitot
highly of it. 1 ta!;e pk'a-lt- tn
mending it to ethers. " M
HON, K.F.D., No. L Sv
y"ur
eooiM
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Anotuer Sufferer Rellcvr
Hebron, Me. "Before taking
:lt, remedies I was all run down, ilis
iii ngfil anil had female weakness.
Lydia K. Pinkham'a Vegetahk--
iund and used the Sanativi Wash
fnul today that I a:n an entirely
woman, ready and willing to d.
. ii hottSCWork now, where In fore ti
mi your medicine it Wi'.s a dread, i
'. impress upon the minds of all
Women 1 meet the benefits the;
riv from your medicine.''
u.VKLLri K'.iVi!:, Keiincbairo, Mai:
w BJclrnH,
I III M.I s 1 I I M. i
III
.ilinoiili. iMlt his Ml ' ri t i rill lii I:
,, eacond wtli less limn ti '.ii
hull iftM Hie ilniili t,l Ins
iii.u il "in it i m mihii i i,.l
If ron Mnnt special advloe
write to Lydia R. Plnkham Med.
Icine ',.. ( confiftentiatl ) Lynn,
lass. i out- - lotu-- r wil be opened,
rad and nnxerd by a wotnaa
ami beld i:i strl I confidence,
.(if n
tatrona ii
linn u w iii-- . s'i mill mi i n
I. Ill, I. Wlllllll llM IhiIIIIiIn
mm. fl null''. I II II Wild I"
. time lit mi hand i
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NEW MUSEUM WILL
BE ACOMA REPLICA
lecuring n i
eed ac- -
(tie aid 1
is a most tnipiiitnnt 1;
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commodation today. 1
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iiiinIi all
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'FHAMUU. JF THE CONSTITUTION OK THE U.S.A.'" NJ la.Robert Morris--'Financi- er of the Revolutiorf'
imi la i
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OVERDOSE OF DRUG
IS CAUSE OF DEATH
...Ml I 'illlf I.
ii n.iritiH io HoimNa iiiurniu OBJ .m l .il l The Im Inl.iii I..-- . Veafttftj X. ai Oct. ". li place yeaterday and waa b) Pro!v'' iuii, ul. i, thai an Inveatlgiitlon w unm K ilxte lh area) Mayan a
rnllh'h1 mpde in aaeeetaln II the tederul wnu reeentls i" aented Ihi m
nnd I atatute prohlbltlnj the Bale at nai ,(Mh ...pi.. o prk-elea- MuyaiIfotlc Ono's la lena violated here. The ui, Prof Oawald Sir. n. of ih
"""" 'iii .no ui ,i ..,- i triiJIIIo ihl morninit, veralt) ..i Btoekholm lecture
rvhojiauaed b) an uvernoae of morphlm ,,,, p, MKm i. Hewel
ln nfjbaa Pttihmd lh iiuthoi'lijea to wondei p iiurfliiitttiii, of the mli:i .ii' !m
" ' l'jn .lint .ii iii home en s,mi Ke itudolph Pettvi haa it com
"in ol afreet, Weal Bide, after hailon attend- - Ant lailillahed u Chcyi nne India
I he led a w.i in iii tun pocketa i tie 'jtioaary, the reault pl a ipiartetItiti s larj fuiind an empty bo tbnit j oenturj i a'ork, The prlntlni
i hail .mh tin. .) morphine, and another rionn ui Ah r.Mi.t i home atti
HAS BEEN SAID the three Very great iron of our War for Independence were Washington, FranklinITand Morris. In the history of mankind no man ever had a more arduous commission than did Morris infinancing the armies of Washington. The credit of the nation was practically valueless, and time after time
it s the personal credit of Morris whidi brought forth the money: The financial means raised from his own
private resources made the victory at Teuton possible. When Washington proposed the capture of Lord Cornuallis
and his entire anuy, it vaj from Morris, the patriot and private cithen, and not from the treasury of the Confederated
States from wllicit the money came. Thus Washington's last great victory was made possible, and the long and bloody
HTUfiJe tor National Independence brought to an end. Morns was the first to suggest our present system of National
banb-t- he best banking system that any nation has ever known. He was die first American to send a ship forth
flying the Stars and Stripes. Like Franklin he signed both thi Declaration of Independence and die Constitution of
the United States. He was very hospitable, and u heneverWasliington visited Philadelphia he was the guest of MorrisHe was ever a moderate user of light wines and barky brew's, and opposed Prohibition Laws, which make die
suffer for the faults of die few. Fbr s8 years Anheuser-Busc- h have been brewing the kind of honest barley --malt
many
and Saater hop brews which the of Morris knew make for real temperance. To day at the home ofBUDWEISEK. 7500 people are daily required to meet the natural public demand. BUDWEISEfVS ever-Incrcaai-
popularity comes from quality, purity, mildness and exquisite flavor. Its sales exceed any other beery ota ol bottles. ANHEUSER-BUSC- H ST ini He hca
a i,ii I"
a no . ii la in Denver,
a
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ML
1
.Miii i t kiiii frame, ni
outbuildings, shade ami fruit trees,
fine location; N. nth M
11,250 I -- room frame, bath. elertri
lights, lot, N. Sth street.
1, tOO conerete eottnge,
rlllird In Blecpinn poreh,
lot, hiKhlatiils; a lara:aln.
$3,400 ilwelllnK. 4th
ward, close in, Rood location, lot:
7 1 x r. 0 ; shade ami fruit trees;'
$1,400 cash, balance 8 per eent.
$2,350 93 acres of good bench lands,
hi .hest point 50 feet to water; f Ine
location 'or orchard; four miles
from city.
$3,150 frame dwelling;; mod-
ern; Completely furnished; two!
sleeping1 porohas; corner lot: shade
nnd fruit trees; highlands; close In.
$3,000 bungalow, modern,
pcbblo dash finish. Highlands
A. FLEECED
Ktrei InsnraaM
Ill Roath Fisrth HtroeL
calves, ISA
Sheep tli
B( ML! lift ' a, JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Knnt
THCtR
CBS vv
JOMIHAt
MR
1EMTK
We CM sell you a fine !ie-too-
modern lioue. With large porchc. good
only $2,230. Small!
payment cash balance like rent.
HIAL EiTATE Flit I" INIURANCB.
LOAKE
216 W, Gold
ANTED Positlom
13 man ni tending but i
k wot k for in hoard, Phot)
MAKINO by thi! uay Mr
a ni Qold avenue. Phett
Kudt s.nmi I',
w vKtbo B) . ipaiiio nan. t"
nuinaser or Rtalatanl to tnsni
cantlte business; can take aome
LOST,
OUT HBgllah bulldog, white
apota sbgwera lo the num.' ol
l ftasard it returbtd to
ubbell, 6S0 North Eleventh rt .
IXB BLNT ItooiiiH.
riii ink r.i
LASSHFItlB
(MAI I VPAHTMI M not
as elahl rooms A Ided mi.
Muti and rents ota
loss i han $ "' Propi
has gas.ol... Ic ligl
fine InCome prooal
other interests and
HBMTUR W.
211 Watt Qold Avwiue.
HOW TO ANSWER
WANT ADVS.
roi; RENT Dwelllnfa.
N.olh
o
o
ojoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
0 "
iea-- 1 Hots Receipts, 6,000.iicia'ow, 10 to 1 5c abova yeaterdi
, ersse. Hulk t: R fl IS: heav
KOli RENT Tl r houM l.iiif ateep- - rilKl" LAV, in win. Ib lsr. Ibsfs - ' :lint poreh, cloaat i m: modern, class ,nnugh to say. Navajo It I. Iteda Itoos IBB. I t. lllAMi
Ilka sswi rurnlahad for nstu houaoksaalag. tad rw L B. Thmnaa Poultry Tarda, 717 (perlallat,
'.ill ii Sl'l Seltli Sic uiil mIi.i.. Raat llafldlBa Altmquenpia, N M Thfoal MM LHSSV.
Kiiit RUNT Foar-roo- houta with vary I fSR Rami- - barae L!L'"' pi ' Harnett ntdg,
. porch snd nsTS hea I. ' Hit MARUA8KT U t'AllTWKJOHT
and fout avr ground la iba U4 bloos , .,. , ,..,, trisona itsti fn H sd praplles Mmlted i rYomen'a mid Chil-
li North R ibd Itreat, $11 pr moSIb nrlr,,, rurtbel Informstloa la aabray Invatt- - drau'a ll.eii.e.
w. m i n pe i. or plieiie 07.1 myni Go , Praaeott, Arli, Raiteh addriaa, j 1 v,..t vyanll.
Ml s i THE THING."
A tailor's work Is sedentary. That Is!
why most tailors suffer from consti-pation. O. IV. Roberaon, Wichita
Falls, Tex., says: "I find Foley (.'a- -
thartlc Tub lets the must delightful.
cleansing cathartic i have evei taken.)
They are just the thing." They keep
the stomach tweet and the liver active,
drive away headache, dullness, tired
feeling, biliousness, bloat and other.
results of clogged bowels. Prompt
and effective, without gripe or pain.
stout peopi,. praise them for the light,
free feeling they give. Hold every- -
where,
Yall rnlN many epriortuultli da
do net reart joarnsl ant h.Ip
RENT Plv
r. la Burton
RUNT .Mmli'lll
HlabliingM
Ut RENT-- I, I. 4 and I room bouaog. Er
Inndaon 1 201 South R.llth.
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n Walt.i
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saiii dispassionate j
M)er'ers was it logical to explain the
'ee and confident absorption of e- -
tales
lituat
Ine liiw.iys.
than at
i"w
in and indicating
orn with higher es- -
i
Bome sensational Bains were made
by copper convertible issues with
general gtrength hi the bond market.
Total sales par value u.re $6,640,000,
i
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American ueet sugar ,
American Can
American Locomotive .
Amer, Bmelt, 41 Ref'ng
Amor, smelt. Ref'ng,
American sugar Reflnlni
American Tel, Tel
Ati
i aldwln Locomotive
Baltimore a Ohio
Bethlehem SteelBrooklj n ItapM Transit
'atifornla Petroleum
Canadian Pacific 1 tl I
Central Leather 68
Chesapeake & i ihui 54
Chicago rent Western 1J',.
Chicago, Mil & SI. Paul
Chicago & North west era
Chicago, Bock Island & Pi
'hino Copper .
Colorado Fuel - lion .
treat Northern, pft
Your Husband
Will Agree
that mother never baked as good
bread as you get from this bak-
ery.
i
The fine flavor, the light-
ness, the ail round goodness, will
prevent him from tiresome refer-
ence to mother's baking. Try a
loaf and prove it. No better
bread was ever baked or ever will
he.
Pioneer Bakery
N. N. MALUM;, lrop.
07 south Mm Streea.
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Three rooms with Bath, com' oo
pit Neatly furnished sleep' o
fng porches, doufcta plumbintTi 0
perfectly sanitary. 1514 Baai o
Central avenue, Phona .im. oo
oooooooooooooooooooooooooo
SM I -I- .Im'sIiii k mill 1'oniiry.
pi ni BAI.K 9 r Whim Ugli n heni
rott'i rsnsh, P O Ho ut:. phona If MM,
(JtJ ITY COUNTa. Hurt llr-
phiKtuna. U H Mel
Arm. phon 1079
..tl wool foal nin'ton law P.
the urn.. frameSi gmooib
arooted. rsnga rslaed Bam-i- n
ia n l.y Psggs Beog si
in ThetV flot - nr.- bead
ni tlsrnla sad Voa Bomt
ni Por prioeg, write Ithai
ii i n n Aria tot or t'lniK.
i'i Ht 8ALR MlacollaneiHib.
.Ala-- Dedal poall I'leoie I6UW,
Ma
POM BAkB- - Implra
Kuln. Altiuqurripn 'iirtliiKO CO,
I'lilt BALE in land t. p in., r Hiiciie.
bile n haraaln Altiiluuarua Pirrlaga Co.
Ill HAI.K I'nderw I lii writer. ,
outer, ISO 111 B.ei.iol air. I'le.na 77
v
PDA Iamb UaswsU runsboui tn i n -
dltlob, 1TI; l'"rd roadster, jt 1
r Overland, :i00; also another runa-beu- t,
win Irada lor vacant lot. Mei b.akey
Auto ., Iim Weat INipper.
POB HM.K
Mil" Mai.
I'b sin k
Ton -- ok
Phone 1
FOB SLK IIoii-mss- .
FOB RENT Apart incuts
hlO. ItKN'l llollseaei-poi- eorn. sue ful-
t.lshed eoltagaa. eleeplng poreliea all
w.t Coal
vvttti OorylOtl IO Invest in an -- stal. -l
paring mefegaulo OMlttaegOi beat town
Teiaa. $114 IB ll.'.O per month, pine d
deinis lo the iiahi parfy. If laleroglod
dreaa at once, P. M. C, care Journal.
Missouri !
pniyivi
Puilnuin Pb
Kopuhll Iron A Sled
Southern Pacific . . . .
southern Rallwaj
Btudebaker Company
Tennessee Copper
Texas Company
LTnlon Pacific
Union Paclfli pfd.
United States Bti
United states steel. p1
1 tan i oppt r
weai
WMttnfhouss B
?n M".
tal saies, 1,600,000 shares,
i I1ICAGI i BOAKU i TB Hi:
casts thai
the spring
(1
the prloa or
- market was
on the down grade it of the
.
sioii, and closed am i '
Although evening up of trades to
prepare for the espected bearish show-
ing of the government report was
malnlj responsible for the depression
of Wheat, the market was also iffect
led by assertions that foreigners and
exporters were reselling at Winnipeg.
Besides, ' aides were generally report
led is disappointing to holders on this
side of the Atlantic.
Torn developed strength OWlni U
the outlook for freezing weather. The
'downturn In wheat, though, tended to
induce liberal sales to take profits.
Oats acted in Sympathy with com.
Hog prices at the hlghet point in
mor than s oar made the provision
market score gains. Helling I' CB- -
ers afterward caused a slight k
for lard.
rinsing price:
Wheat Dec, $1.05: May,
Corn- - Dee 67Hc; May, 56
Oats Dec.' 37c; May,
Pork-- Dei .. $1 1.66; .Ian , $1
Ud NOV., $!15; Jan. II
nil,, Oct $!' - ; Jan . is.
Knss CITY BOAIMl OF TRADE.
Kansas City. Oct. 'rWheatNo I
hard, IL10H i Iti No. I r.M9
1 ii; He. 11.01: May.
Com NO, - mixen. Jlati -
white. 68c; Dec, 52V-- . May. "jfr .,
Oats No. 2 white. 86O0VC1 --
mixed, 3434 We.
Si oltli frTTON',
'York Oct " f10' cotton
nnil? Middhmr uplands, II J 55. No
a oltK MoM M VKKET
per. :; fr ;; ' per ent.
Government bonds steudy;
bonds st ong.
Time loans firm. Sixlv-- a
fi i M Per ' ent ninety dac per
cert: 34M I"'1' 'ent
fail monej steady. sUiling rate,
per cent.
Iter silver, 40V'.
.Mexican dollars, .".H '' c.
VORK METAL MABKI T
New Vork. Oct. ".Copper stead
electrolytic $1 8.12 t 1 8.2G.
iron steady and unchanged
Metal exchange quotes tin Qti
32(8 :t
Sl'LITI B JMM VOIIk LEAP
BP
I i IM m k M IRKET8,
Kansas Clt Livestock.
Kansas Cite, Oi t. Vntlle --
- ts
6.009. Market strong. Mimedressed beefd steers I0.66W10.26;,. 0009.60: wrst'in steers,
.iaa. stii.ker. and feeders,$r,.5(lifi'S Ob. luills. $3 Si 'i.
fi o
Sheep - Receipt M Market
I strong. 1. ami's. Is.zsaJ veat lings,
,0 (j 6.6lii'. 25 fi' 7.0i wethers, I
ewes, $5.21$ 6,00.
Hogs lie elptg, 1,111 Mu rket
higher. Bulk, ' lOOj - $0; ackers and
butchers, 7.0fl p' s. IT !6fl
Denver I eatocki
Denver Oct 7 Cattle Receipts.
1 mo .Maiket sttong. Beef stjers,
v; : 25 .ovvs and helfcra, ti '
Lill stockers and loedern, lo.OOS.1tit, eatVM la Ofiaj $.60,
'':.. ie.eir.t 2 200 Mniket
North.
POtl RBNT'Nlcel) furnlgbad front room.
No alek. o 20 North Second.
KOK RENT i nbel j furnished omnia for
IlKlit hoiiaekei'plio! s 9 North I'ourth
gtii t.
TOR RENT rwo nicely rurnlahad mama
.iii aiaepiag porch for iigtit bousekeep-III;- ,
i "t v. t f ippt i
at 1000 Weil Central, two nicely furnished
rooniB. Oct loeatlog to oily; gleam hi it.
no nick itfirage for nut. Telephone IB! ''
hi:m vyanted.
Mole;
WANTED I'm boyj hi Drummer Bowling
WA .TKD Sic iniiloa Wll'lnm Batch 'la
Henth Si'tend.
WANTED Hrat claaa mechanic Ucbl'oa
bey Auto '" 14 Went Coppar
WANTEII Mi lie!!! l;j e, II. 7u pTr
day Employment Agency, ltn South
Thinl ttrej t Phone :i,.l
WANTED Bookkeeper, retail merrgntllc
exi'i rienre. good aslsry; also galaatsdliis.
Office Service c, over Wnolworth's
WANTED 'fltenogfgphar, either hnm'-work-
liberal oosaailsslon on msbusertpts,
Ver partleSlsra sddrcaa Bog 75, csn Jourr
nal
Female.
W A N T K T) illrrToTTenHial le un.worU 12 3
N..rth Per. .ml.
('hi: RENT- - Nicely furnished room w
alreplug por.h ronneetiol , modern: w
o without board. 400 North second air.
Phone l:i"UV.
eon lb.
Kent RENT Eleganl fornlahed room, path
id lointng, 7b. Went U aj
urn RENT Purnlahed1 r .nma for light
le 721 South Heeund
PROFESSIONAL CARDS
"TltTpmi'
UK J. K, KH4I T- -
Drntal Basgssai
Ruaml '' I. Bl net) Btdg Mtm
Appointment! Ifadt bj Wall
rilH( I s ( M III. I (ls
ni iimiin i in it PON, M, l
Phrilrlan aad Saraesii,
Ph Ill Harnett
mi r i nisiiei lalial in i re, Kar, Ni ml Throat.
TTits ii i i BAKKHpraetlee I ladled Mi Ba
lit Mill I
Albuquerque, IS? M.
nil M i. "N tl ill v
Peaeftlea i united lo Bye, Bar, None
mid Throat
I ill Ml II I'll I SAN it i
Tuherculoala f tin Ill I IHIRN.
Aveauo.
p m.
pie .ii.. ., Msnatoi luni Phofte ttl.
W. v Murplia U f Bedlesl Director.
WW, SilfRIDAN, M, D,
and
in nit Hldk'
E, I K, M, f)7
IIIIMIIII'XIIIII l lllsll lN
OfMe whltlag iiiiitdiou i
DR. W, W, DILL
TllHBHt'lit.OHIS
.' irmilo
11 tl at -' in 4 p. nu
7aM ATlltMNI Vtv AMI SI KVKVUKg
PITT Itttss" c laty Surveyor; Edmund
Rosa r s Mia. r ii Rirveyor. Jin Weot
i, a avenue lt"i (l. Alhiinusrsns. N M
Kfl'Swellii-Canri- r,
.H'sm ft4liall Ume
Dally piasenaer acrvba leaving Roewell
ami Csrrlioia at I on a m.
Thrrourh fare, one way $10.10
falermedlsti points, per mile 10
bo It.s liHKMaig free Etneee eaniod.
B4Mr4TBI.fi l'TO CHI.
iiwnera sea OneeeAorS phnne II
DA Y AUTOktOBItiB HTAOB.
' Rii hour Paogengef Marvloe.
I eavi Bllvt r City l 30 p. m.
Isva M"g lion I on i m
Care meet all t ruins, bargee! an Heel
quipped auto livery in thw aoUtbweat.
IIENNBTT AtlTO CO.,
m rtiv N M
SB
etcaiaON, inrt.Kt a hant r Bii
t til
West bound.
a Departs
a,, a nop
I'allfori a 11 Ids
Pest k f.a 10 ISa
lip u tog
( I'll it rsdfl v. , . Ua 1:001
outhboasd.
I' Elpri'ss 10 S0
101 Paso Eauress on
I . nd,
Aflintlr Bapregg ISa tots
Bagigrn IPiprogg Hp I Pip
Callforala Mmlted 7 00p
K i' A i lil. na Bap. . 7 SOp
l)s l.uie Wi ilnesdayai I lOpprom Soelk
ny a Chicago. one
Ilv A OVvleseo lee
AUTO LIVERY
i. He Dg a 'all W Will Treat
Vo.i Bight
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4").
Macdnlena. N. M.
lug porch, rent mid buck porch Apply poll HA bit Traveling mo) Ion pi. inn ..ut
S' in i, A, ,. nti.-- i rp mpleti " Reel) It I, Am
.
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POB hi:nt Roomi aad board Kaiea ll.ii i rating nabBlni Phoue I0J
per day fill Hiuth HroHdway IH Mountsllt fl
POR " RENT l'iiinlen.., r.. on H l l..o i d. tTdt fM.E 'leap .md hand laattiel
hat and on convenlsncog, auiiui'ie for belting all widths snd lengtha fi Ifeil
roupl. (00 Hoiilli Seventh at reel. Kid., to It I"' on Hoc.:-- , II VV.
PUR RENT XlTTly fiirni-he- d fiooi"" i...i'm ' ' "''"",
PURNI8HBD roomii. hof waler heat, no
l.'k, no children, 111 Went Silver
('('ut pent -- Two nicely furniehed room a
for hnuaekeepibg, No steh. Ill Woat Ho-
ver.
Pi in RENT- r.. iiimi f. r llgl
keeping. Phone II6J. or call to lift
SeUth See. .nil n cet.
W.V MUM
sol Nvnii T'.veirtli alreet
WANTED GRri to cook met aseiat with
h omew ork I S oilh Altio
WANTED WVimaB for genbrgl housework
so? Egai c!t i. Phone IJJ.
WANTED 'ili for aetieinl bnuaewi
lit otlce ill Voith llili gtree
WANTED v ii, a itioi i .xe r,. alteration h
TheJMirtmeltt plain feulng. Eeonomlgt.
VC WI'FH ' onp. I. iu Vim n
general hougework, good wt
North Walter,
Wanted Woman chaii
ii le. can ala home nlfilit Appl v A Mm- -
itueiore Banllarlum.
WANTED Competent woman i" '.ire for
children and gailet In bougawork, Mm
Roallbgton, ill Naftli Tmlfth wtiett
WANTED Middle aged woman to do K'
housework; Bo kitchen work re
rpiireit Addresi Hox 6, Morning Journbl
MaN- - or IVmale.
rBD ual b mule aollell
rpplli v Saart-mo-
vi Tldoall
Tl PEW HITKHS
ALE KINDS, both near and escnnd-han- '
bought, cild. rested and repaired. A urn
fusrque I Jiiewruvr nicbsuiii ruouv i .
jee j
lima llei! PPm
that Hell
I.ti.t Will ;ml Ttnt t M II. air
. ..f Bel na
wss pro-n- i
,1
..I gfld r,ad .l the Pr rt of the
H"
ey ' September, 1010,
,ng of subl alleged Eai
and T.st on- nt ivita IberettpOB fix.
Monday the 1st iiay ef rtovembor. A. D.
1118. ai 10 .'clock In the forenoon ,f sai l
day.
I'lKrn und band and the Seal of
thla rourt. t n dav of September. A
r, 101?
(SEAI.I
a without t.ourd in prlva
801 North Bdlth, Phone
,E I!
porch, flrat I. ik
ttr Mrs. f. ;dlh,
phone no;
UtinM and bi.urd lltelii.-inii- Hpotle
comfortable, modern, central lougtl
near library; phone and mi aeov bet
handy to ctir and fltnev tinea, IgS N.,i
Bdltb it reel Phone 100$
bfo'KHAttT It A N't 'H Tim moat attractive '
hialth resort. One mile north of town.
All milk, ereiim nml eaas produced on place.
Kris carnage for Kuests. Electric llsiiis,
ohy mail asrvloe. Booing or oottagsg. piiona
Killl Mrs W H Reed.
Mlts. VIRGINIA BBITBCH, formerly of
Sliver C'uy, announeea thai she Inn locat
ed a high eliiaa hoarding and rooming ea- -
aldlahment at 210 goqlb Waller atreet,
and le prepared to offer the rtneat taola
linard In the city at II per day. Talepb'-o-
Igl
FOB RENT Office Booms,
nut RE is. Applv
son journa
POB REN
iOK. Ufl. ..
phi t s. oi h.nlloil offl. e
Km: 1 u ''..oi.- ranch with beiweeb
io ,i complete equipment rill begr the
cloaeal Inveetlaatlon reaenn foi selling
MONEY lo low
-
.1 a n. me, improve
.ff a mop gage, cull
v bulldlwgi and tears
of the plan of the I ntlnental Bead for-
p.
.ratb.n of Denv.-- Paflgg open from 9 a- -
y vn n P m i -- a 1 i ' "
nitt it BN i Pine rooms! two n
roptni f"r bnuiskeeping. H"iinv
St:t South Klral P'i na I !llw
MlahlHIISa.
KOIt KENT Ught bouaakeaplug rooma
ill South Walter Phone 08.
Eur rent iiii.- south room, turaleeMd.54 Sogtb Waltci Phono IH1
Km: RBN1 licely furnished lr.un room,
l
.il! RENT Pur
w about board;
lleani heated fi
Ini? porcbeg &Hi' t Mil
FUR RENT- - Nlci rooms furnlslied for
houaakaeptng. sleeping porches, hath.
iighi i.ie.to m i s'oi.tti a i ic- phone ituw.
Knit RKNT Nicely tarnished runn. with
or without rireping por.h: alan llht
hnusekeepinf auite. No BblldreB, l Kaei
fieatrat.
WANTED Btamba and collections ror
rasb bonis t.a.iia, 418 East tViiliul
f "A lTf'ET CLEAVlNfl fuTBIturo and stove
repairing v a Oof! Phona II
Ft!t .lemez and Suiphur g t s r.ar. la,a
teanie before acasnti eaa 101 S, Arno.
PfttCIl Mill A PhlCH WM' mtractora and
btilldera, eatlmates fornlahed on all claeeea
of work .l 'i' ai. a pot cast work re, elve
spe. tsi gttentloa. Phone 018,
Wanted Brerysodi to u.. our wnn-r-
pre .f i ii r o me nair-eoie- roay nwuti
are.ir slf montlia to a year. II. st oak tan-m-
balf-gple- WholeoSla knd r. tall.
Th mas K Kel.her. I"l Wes' ""ntral ace- -
IXHt SM.I Iti'il I "talc
ii: s,.i Pvai baa. vi i'. I. a.
Park addition. I.as Oocea v M. Appti
l U .ate Joui tiaf.
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luce Hon f"rj
si j
"
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i Weal Pentrnl avenue
.....
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Pun .. EE tin i in i gbop, it I long t tea; III Kansas
.
t purer, m. to p m.etst longic: -- Receipts,
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CRESCENT HARDWARE CO. PAVING COMPANY IS
to tea, lUncee, llnoae I urril-til- n -- I. mlr Tc... Iron I'lpp. Vain I TINKERTOY BALL WEDNESDAY ANXIOUS TO RENT
tul llltlm. Plumbing. Iliat'.itf. Tin ami ( ...-- Wurk CITY STEAM ROLLER
10 W I M It M I ti 1 nran m
M Mil INI fi!GHT Will Bt
: : : A HOME PRODUCT : : : Thf Wonder Builder
Lakewood Tomatoes at the Wonder Price UNH SOCIAL
FINEST PACK OBTAINABLE AT ALL GROCERS "A BARREL OF FUN FOR
EVERYONE' EVENT OF FAIR
MB
it
.VI
BOND-CONNE- ll SMEEP
SHEEP AND WOOL.
otfw an.i HMtawt nji-ra-
AND WOOL COMPANY
HIDES AND PELTS
Inmi ami i;iir...i Twki
H
or we notice
PENNEYi STORE WILL
Hi 7.1 MliMifli. I.. - Hnit
agwmtB nil li;il il M..I i d
.in
nmi niim mRI i palm nr
nini-l- i il.. ii i mi Ii. tafci a
aon nmi ml tin i i., fortM
A THOUSAND
DIFFERENT MARVELOUS
MOTION FIGURES
A NEW TOY FOR EVFRY
DAY IN THE YEAR.
AIL FOR THE
COST OF ONE
iinm RTOI id t.i, original- -lit anil iriiilm ability. Il iilu-tVJe- a
mul mim-- i - liulli miiiu
m;il iniiii.i) mul Haul alum Inter
i iiiiilinifilh tiili MUi nun- -ii iini mn ft -
COUNTY EXHIBITS ARE JBE THROWN OPEN TO y CTETSON Hats for usevery p
THE PUBLIC SOON 1 time, and for you, most likelvLYRIC THEATER
TODAY AND TOMORROW
THE BROKEN COIN
who gives thought to his clothes 1
I'lr-- i I piMHlt- - iii ru lio - I In -
ill I lir Town. Willi I irlMMl'
I It i - I i It. ii
Nuil In Mi- - M I
THE MAD MAID
comes to us sooner or later tor his
hats.
.lust now thp timely tiling is the Fall
Derbie and Soft Hats.
Rather more Derbies beiritf worn this
year than for some time past and in
Soft Hats, the more formal (Hals are
vogue.
III- - .11 I Mil n I W illi (.1 M I. U I II It
Mil l I 1 .llltllllM.il- - Sl.H l,H, I I' M
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TODAY
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Chaplin il. Two I'uriv win MTEWART, EARL
WEARY GOES A'WOOING
Daredevil Tom Mix,
HEARST SELIG 77
I"mutual Pictures of WorldVwhle Event
THE REHEARSAL
TwopMi Blograph I imImi'c.
!.
WE HAVE AS GOOD
DRIED BEEF AS MONEY
WILL BUY
Sutr Ml, iii' 1.
2U
ulial llll ill
WARD'S STORE
HOM i. il w MM) MgK
III M.irlili- Phonea If.Ml
Strong HrotherH
Undertakers
PROMPT hHHHK. i li'iNf
Ti. erritoM. iii.h., (Kin inAND hi DM
LOCAL ITEMS
or itrtuBsr
.r i h. painting, k rh. imJ
Dr ( Miim r. i.miip
DR.
PASTIME today i
a ih I alk
linoiHi nil
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Of I Ml FOREST
STOREKEEPERS SHOW
APPRECIATION OF
COURTESIES OF CITY
PANHANDLt SlUCK
ASSOCIATION OPENS
OFFICES HERE TODAY
FLLDMAN WILL
GIVE BIBLE READING
DEATHS AND FUNERALS.
STRONtTS
HOOK STORE
Your Money, Ha, I, if You
UNUSUALLY HEAVY
STAND OF TIMBER ON
GILA FOREST IS CUT
MANY INQUIRIES AS
TO CITY'S RESOURCES
AS A HEALTH RESORT
ii- furl
CLUB TO WORK FOR
PERMANENT TARIFF
COMMISSION. LIKELY
mum Ihi
COLUMBUS DAY WILL
BE CELEBRATED HERE
i.f former
till daliver a
BOARD OF PHARMACY
TO MEET NEXT WEEK
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-
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JEAN SOTHERN. DAINTY
CO-STA- R OF THE TWO
ORPHANS. A DISCOVERY
i
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THE HOUSE WITH NOBODY IN IT
III. nun. I i .il iiihi ill,. W Hi, nn u ii si .iiiis i ruoi tji w
SUNDAY AND MONDAY
ii Jran ShOmtb mil Willimu I.. sh,i iii
l lll I OH s"
CITY HALL TO BE
DECORATED FOR THE
STATE EXPOSITION
MORE ALBUQUERQUEANS
BACK FROM ROSWELL
Ml''
DRAGNET GATHERS
IN HARVEST OF VAGS
B. M. W II.I.IAMH
Ill'llllMt
Room i and I, WMUai Huimidb.
Corner Second ami Onid
NEW CASH GROCERY
PAY CASH--SAV- E MONEY
PHONIC VOl It ORD1 III IN
s il. l Ii IRK M l QOOD8
HI I l I KI M
PHONE 624
lbs. best Creamery Butter
for 60c
Inn' I iiIhiihIii I'uIiii I IMI Hm. li.lfi
VHIOK Siiii
HWlfl'a I'iriiiiiini Main. Ill
sifi'i I i in i ii in Bacon. I
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S I IHISiKmS
Leaf ijinifoMiE. Ill
ih While Room Coffee
Waller Raker't Chooolale, i n
'KaWoiU'a I'mn I 'In W nit
Shredded Wheal BlacuiU .12
Htlffed Rice
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